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ACTIVIDADES  DEL CENTRO
Sección de Música
Academia de mósica
iLos días 19 y 20 de junio tuvieron lu.gar en 1a
Academia de Mú&ica los exámenes de Ia filial d.el
Consiervatorio del Liceo de Barcelona. Fueron a
cargo de proifesores del expresado Conservatorio.
Academia popular de mtísica
Asimismo, la Academia popula.r de mú&ica rea-
lizS exámenes, el día 28 de junio, bajo la direc-
ción de su direotora, la s :eñorita María Rosa
Ferrater.
Academia de danza
iCon el éxito de costumbre, ios días 21 y 22 de
iunio esta Acade.mia celebró los festsivales de final
de curso, que se han hedho tradicionales.
Concierto
E1 día 27 de jnnio último tuvo l.u.gar un con-
cierto de fin de curso. Fue a cargo del conjunto
cle cu.erda de ia Sección, integrado por la señorita
Ferrater y los señores Jornet, Reig, Fernéndez,
Marimón y Bargalló. En ,el programa figuraban
obras de Albéniz, Cabailero y Ohapí. Fuera de
proigrama ei piSiblico fue obsequiado con unos mo-
tivos de la opereta de Franz Ldhar «La Prinicesa
del Dólar». La Sección agradece el essfu•erzo reali-
zado por prsoifesores y alumnos para mantener el
prestigio de que goza. También siente gratitud
por quienes han cola:borado cosn ilusión y desinterés
al majorami.ento artístico de nuesitras actividades.
Sección de Arte
Exposición Ntíria Pugé. de Torrell
La exhiJbición .tj,yo 1.ugar en nuestro salón los
días 4 a 12 de marzo último.
Nos fue dada a conocer su primera nueva pro-
dncción. Nueva en el sentido de que su obra de
dibujos a la cera era scjbre un tema único de
galIos, temética que ha movido a su autora por
eI mundo de la fantasía y •del lirismo más puro
y encantador, y en la que se ha desenvuelto con
mudha gracia e inteiigencia. Decir que el artista
sabe, dentro •cle.l inismo tema, mantener ei interés
de cada tela, y ue lo hace con agudeza y gailar-
día, e.s ya una alabanza para nuestra expositora.
A través del sentimiento y de 1a sensibiiidad
que se ponen de maniifi,esto en sus d.ibujos se puede
coristatar que, en arte, es posible deoir multitud
de cosas beilas sin ca•míbiar d•e inotivo y sin q:ue
disminuya el valor artístico.
íLa composición es muy rítmica y graciosa y
a1.gu.na
 vez recuerda el graifismo de 1.as estampas
japonesas.
Nuria Pugés debe continu•ar con el entusiasmo
con que ha empezado: el camino es 1!argo, pero
el bagaje q.u.e se adsivina que 11eva dentro, grande
y notable, se lo puede acortar y embellecer.
Sección Excursionista
Excursion. realitzades ei mes de juny
iDia 4: Reus-TerrassaCoilj dEstenaIIes (ainb
autocar). ltinerari: coill diEs-tenalles, el Montcau
(1.06s3 •in.), co11 dEres, carena ddl Pagàs, font
Flàvia, •els Obits, cova del Drac, ia mola de Sant
Llorenç •del •Munt (1.096 m.), •can Pobla, revolt
nou, Cavaill Bernat, •collet dels Tres Termes, Ma-
tadepera, per X. Vrla, R. Folia de Vela, J. M.
Torrens, Maria del C. Codhs, M. Félip, C. Sans,
•M. T, Fodhs, J. Fi.gueras, M. iE. Sedó, J. Aguadé,
I. Solé, R. Fortuny, M. R. Ferrater, J. Madrid,
F. JPadrol, F. Magrané, R. Magrané, J. M. Toset,
J. Ayrnamí, P. Agràs dAymamí, A. M. Fellip i
A. Salas.
JDies 10 i 11: ¿Reus-iSant Carles de la pita
(a.mb autocar). Sant Carles, font i masia de Mata-
rodona, la Forada.da, font Furnad .a, fosnt del «R.e-
•creo», les Cases dAlcanar, per M. E. Sedó, J. M.
Torrents, C. Sans, M. T. Fodhs, M. C. Cochs, J.
Màdico, J. Agu.adé, J. Ayrnamí, P. Agràs dAy-
mamí, M. R. Ferrater, A. Pa;lmer, A. Barceló,
A. ,Salas, P. Cavallé, E. Barrero, M. Riba, A.
Solanellas, M. Massot de ¿Bella i J. Pallissé.
Dia 18: La Ri•ba, ia font •del Mas, eJl PinateIl,
iiEisiqueix, riu Brugent, Ia Ri;ba, •per T. M. Ferré,
F. Magrané, R. Magrané, M. E. Sedó, J. Madrid,
F. Padrol, 11. Solé, R. Fortuny, J. Cc>lom,é Jua-
nosla, P. Cuifí de Colomé i J. Colomé Cufí.
Dies 24 i 25: Mont-ral, Farena, Mont-reI,
grau de ia Pu•nta Coroneta, pla dels Motllats,
cinglles •de 1iEscudell•eta, Capafonts, Mont-ral, per
iR. Felip, R. Ma .grané, A. Capdeviia de Feiip,
A. M. Felip, J. Colorné Juanola, J. Colomé Cuifí,
P. Cuifí .de CoIomé, F. Padrol, J. Figueras, A.
Oiària i J. •Màdico.
•Dies 24 i 25: Recorregut •per Ia zona de Puig-
cerd•à-Alp, per M. E. Sedó i una amiga.
PIan de enseñanzas
Las secciones del Centro desarrollarán las asig-
naturas siguientes:
SECCION DE CIENCIAS EXACTAS
Hemeroteca Médica
La Hemeroteca Médica ceiebrará sesión de co-
municaiones de casos clínicos, con discusión de
los nïismos, los primeros lunes de mes, a las 2230
horas (asistencia reservada a licenciados en me-
dicina).
Grupo Fotográfico y de Cinema
Prácticas de 1aboratorio.
SECCION DE LETRAS
A:lemán, cata]Án, francés, inglés, ita]iano.
Aula de declamación.
SECCJON DE ARTE
Escuela de Arte
Preparatorio de dibujo y pintura.
Dibujo y pintura.
Historia del arte.
SECCION DE MUSICA
Academia de Música, filial del Conservatorio
Superior de Música d,el Liceo de Barcelona
Piano, vio,Iín, trornpeta, saxofón, guitaIa, ar-
monía.
Historia •de la música.
Historia de ia cultura.
Conjunto vocal.
Acadenzia popular de música.
Aca4emia de dan,za.
SECCION DE TECNOLOGIA Y ARTES APLIC.
Dibujo lineal e industrial.
Corte y confección.
Trabajos manuales.
SECCION DE CIENCIAS MORALES Y POLIT.
Célculo. Contabilidad. Cursillos sobre temas eco-
nómicos.
CONDICIONES
La inscripción a los cursos quedará abierta e1
ciía 1 de setiembre.
Oportunam.ente se dará a conocer con detalle ei
nornbre de los prófesores que se encargarán de Ia
enseñanza, los diversos grados en que cada materia
estará dividida y los horarios.
A1 fectuarse la inscripción deberá ser abonado
.el importe de ia matrícula y, cada mes, el aiumno
deberá retirar el boietín de asistexLcia A clase.
Podrá suprirnirse cua]quiera de ias enseñanzas
anunciadas si el núrnero de inscritos es inferior
a cliez. En este caso se restituirá el importe de la
rnatrícula, previa presentación dei vo1ante opor-
tuno.
(E1 curso académico empezará el dia 1 . de oc-
tubre del año en curso y terminará el 30 de junio
de 1968.
(En Ios cursillos no se admitiràn aiumnos meno-
res de 12 años, excepto en las acaàemias de mú-
sica y danza.
Las clases de itaJiano serán gratuitas, por cor-
tesía del slstituto Ita•liano di Cuitura».
Sociog ingregados en los meseg de
Junio y Julio
José María Toset Roig.
José Murgades Barce1ó.
Ramón Sardá Ribé.
José Puigcorbé Tasias.
Ramón Maria Borrás Duart.
Rosa Badía Gironés.
María Nuria Marimón FontgibeIl.
Susana Monje Margelí.
Ana María Barrabés Socías.
Wenceslao Amigó Ferrater.
María Gelia Pujol Romagosa.
Rafaei Foldh Fontana.
Misericordia Urgellés Homdedeu.
Avelina Mariné Briansó.
Antonio Vilalta Fort.
María Asunción Boqué Genovard.
Luis Estivill Herrero.
Fernando Jové HOTtOnedA.
Elvira Conejero Sugrafles.
Iván Ferré Rofes.
Francisco Javier Pamies Martorell.
(Eladio ValiduVi Juhé.
María Asunción Rosés Carvallé.
Juana María Fusco Gil.
José Gironés Torné.
Arturo Péllicer Punyed.
Segundo Sénhez Julián.
